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The project is an oceanfront house on the “Roche” beach in Conil, Cadiz. 
We built horizontal spaces that, set low to the earth, almost disappear. We place was limited with low white 
walls on which the volume settles, melding with the site. 
Three strips roofed with concrete slabs parallel to the sea and the street were formed. In the first, closest to 
the street, are the service elements. In the second, the bedrooms both upstairs and down.  In the last, the 
closest to the sea, the main living area. 
All is open, sometimes glazed to provide protection from the wind. The structure is held up by a grid of 
white metal pillars. The continuous floor, is in light limestone. 
On top of the strip closest to the sea, at the highest point, there is a roof terrace with wooden screens. 
It is entirely open yet covered, like a large shade. 
 
Una casa frente al mar, en primera línea de la playa de Roche en Conil, Cádiz. 
Construimos unos espacios que, pegados a la tierra, muy horizontales, quieren casi desaparecer. 
Delimitamos el lugar con tapias blancas bajas sobre las que nos asentamos intentando fundirnos con el 
sitio. 
Creamos tres bandas cubiertas con losas de hormigón que van de lado a lado paralelas al mar y a la calle. 
En la primera, la más cercana a la calle, hay elementos de servicio. En la segunda, dormitorios arriba y 
abajo. En la última, la más próxima al mar, la estancia principal. 
Todo abierto, a veces acristalado para protegernos del viento. Todo soportado con una trama de pilares 
metálicos blancos. Todo el suelo continuo en piedra caliza clara. 
Sobre la banda más cercana al mar, en lo más alto, una azotea cerrada con biombos de madera. 
Todo abierto y cubierto, como una gran sombra. 
 
